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R.Wagner-Society in the Second Half of the 19th Century， 




The special form of the reception of R.Wagner's music dramas and not least his art philosophy is often called 
“Wagnerism". This was constructed throughout the second half of the 19th century， along with the development 
of the Wagneトsocieties，which had been organized spontaneously by the Wagner-enthusiasts. They have set 
themselves the goal of understanding Wagner's music司dramasbetter and supporting the (forthcoming)“Bayreuth 
festival" financially. The societiωshould be soon loosely bound together by the "Bayreuther Patronatverein" 
(1876-) and then by the "AlIgemeiner Richard Wagner-Verein" (1883-). But there develop巴da lot of conflicts of 
opinions between the societiωand th巴Bayreuth'sside (Wagner's intimate supporters or followers): while these 
were going in the nationalistic and th巴anti-Semiticdirection， inorder to promote Wagner's art movement， those 























































をもっている 30 この時代のオ…スト 1)ア(ウィーン)におけるベルナーシュトルファー・サークル5に関
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